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P^ANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . i—1958 
B O L E T I N 
E L A P R O V I N C I A E L 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Itnp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
VIERNES, 18 DE AGOSTO DE 1967 
NUM. 186 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Comisión Provincial i Servicios Técnicos le león 
A N U N C I O 
Esta Comisión acordó convociar pú-
blica subasta para adjudicar la obra 
que a continuación se relaciona, del 
Plan Provincial de 1967, cuyas carac-
terísticas se citan: 
Alcantarillado de Villager 
(Ayt." de Villablino) 
Tipo de licitación 1.854.000,00 pesetas. 
Fianza provisional 37.080,00 pesetas. 
Fianza definitiva 74.160,00 pesetas. 
Plazo de ejecución: doce meses. 
La fianza provisional deberá cons-
tituirse en la Caja General de Depó-
sitos o en cualquiera de las formas 
que autoriza el Decreto de 8 de 
abril de 1965. 
El proyecto y pliegos de condi-
ciones facultativas y económico-ad-
ministrativas se hallan de manifies-
to en la Secretaría de esta Comisión 
—Palacio de la Diputación— todos 
los días hábiles, de diez a trece y de 
diecisiete a diecinueve horas. 
Las proposiciones, extendidas en 
papel timbrado o debidamente rein-
tegrado con póliza de tres pesetas, 
se ajustarán al modelo inserto al f i -
nal y se presentarán en la Secreta-
ría de esta Comisión durante el pla-
zo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, de diez a trece ho-
ras, en sobre cerrado y lacrado, en 
el que figurará la siguiente inscrip-
ción: "Proposición para optar a la 
subasta de las obras de Alcantarillado 
de Villager". 
En sobre aparte presentará el l i -
mitador los siguientes documentos: 
Documento acreditativo de haber 
constituido la fianza provisional. 
Documento Nacional de Identidad. 
Carnet de Empresa con Responsa-
bilidad. 
Declaraciónes juradas de no ha-
uarse comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad o incompa-
^bilidad señalados en el artículo 
coarto del Decreto de 8 de abril de 
1965, y de estar al corriente en el 
pago de los seguros sociales obliga-
torios. 
Clasificación del contratista, en sü 
caso. 
Justificante de estar al corriente 
en el pago de la cuota de patente 
establecida por Orden de 3 de julio 
de 1965. Este documento puede ser 
sustituido por otro en el que se com-
prometa el licitador a acreditar el ha-
ber satisfecho el importe de la corres-
pondiente Patente antes dé la firma 
del contrato definitivo. 
Los poderes y documentos acredi-
tativos de personalidad, en caso de 
hacerse la proposición a nombre de 
otra persona natural o jurídica que 
serán bastanteados por el Abogado 
del Estado o Secretario Letrado de 
esta Comisión. 
La ápertura de pliegos tendrá lu-
gar a las doce horas del día siguien-
te hábil al en que termine el plazo 
de presentación en el Gobierno Ci-
vi l . La mesa estará presidida por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil-Presi-
dente de la Comisión, eL señor Abo-
gado del Estado, el señor Interven-
tor de Hacienda y el señor Secreta-
rio que dará fe del acto. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don...... mayor de edad, vecino 
de...... que habita en...... provisto 
del Documento Nacional de Identi-
jdad número expedido en ...... 
¡con fecha...... de de. , obran-
Ido en su propio derecho o con po-
jder bastante de don en cuya re-
presentación comparece, teniendo ca-
pacidad legal para contratar y no 
estando comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad o incompati-
bilidad que señala el Decreto de 8 
de abril de 1965 y demás disposicio-
nes vigentes, enterado del anuncio 
de subasta publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número de 
fecha...... y habiendo examinado el 
Proyecto y pliego de condiciones fa-
cultativas y el de económico-admi-
nistrativas que se exige, para tomar 
parte en la subasta de las obras de 
Alcantarillado de Villager, y conforme 
en todo con los mismos, se compro-
mete a la realización de tales obras 
con estricta sujeción a los mencio-
nados documentos, por la cantidad 
de (aquí la proposición por el 
precio tipo o con la baja que se haga, 
advirtiéndose que será desechada la 
que no exprese escrita en letra la 
cantidad de pesetas y céntimos. Fe-
cha y firma del proponente). 
León, 14 de agosto de 1967. 
Ei Gobernador Civil-Presidente acctal., 
Antonio del Valle Menéndez 
4139 Núm. 3035.-649,00 ptas. 
D i p i n i e ladmi íe la provieda 
le l i i 
Servicio de Catastro le la Riuueza Rústica 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los intere-
sados, se hace saber que durante 
un plazo de quince días, se halla-
rán expuestos al público en el 
Ayuntamiento de Castilfalé, los 
apéndices de las relaciones de ca-
racterísticas de los polígonos nú-
meros del uno al cincuenta y seis 
(1 al 56), ambos inclusive, a fin de 
que los interesados puedan ejercer 
su derecho a la reclamación sobre 
los datos que comprenden. Dichos 
apéndices, son como consecuencia 
de los trabajos realizados por el 
Servicio de Concentración Parce-
laria. 
Las reclamaciones deben dirigir-
se al Sr. Ingeniero Jefe del Catas-
tro de Rústica y han de ser infor-
madas por la Junta Pericial. 
El citado plazo dará comienzo 
con la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 10 de agosto de 1967.—El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francis-
co Gómez Bernardo.—V.0 B.0: El 
Delegado de Hacienda, Ricardo 
Hueso Chércoles. 4117 
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[flarta Jefatura Regional fle Transportes Terrestres f110 d í f y ™n ^baja dei 25 por 100 
de su tasación, los bienes muebles DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de viaje-
ros por carretera entre Toral de los Va-
dos y Villadepalos.en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 11 del Reglamen-
to de 9 de diciembre de 1949 (Boletín 
Oficial del 12 de enero de 1950), se 
abre información pública para que, 
durante un plazo que terminará a los 
treinta días hábiles contados a partir 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan las entidades y particulares in-
teresados, previo examen del proyecto 
en esta Delegación durante las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas ob-
servaciones estimen pertinentes acerca 
de la necesidad del servicio y su clasi-
ficación a los fines de dicho Regla-
mento y del de Coordinación, condi-
ciones en que se proyecta su explota-
ción y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la Jefatura de Obras Pú-
blicas el fundamento de su derecho y 
el propósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta In-
formación Pública a la Excelentísima 
Diputación Provincial, al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comunica-
ciones; a los Ayuntamientos de Carra-
cedelo y Villadecanes; y a la Empresa 
Vázquez y Alonso, como concesiona-
ria del servicio Cacabelos Toral de los 
Vados, (V-141). 
León, 3 de agosto de 1967.—El In-
geniero Jefe, P., (ilegible). . 
4067 Núm. 3009.-275,00 pías. 
embargados a dicho demandado y que 
a continuación se relacionan: 
1. °—Una sillería de medallón, de 
caoba, compuesta de cuatro sillas, dos 
sillones y un sofá, en buen uso. Vaio-x 
rada en 18.000,00 pesetas. 
2. °—Una lámpara de cristal de roca, 
de doce brazos, de bronce y cristal. Va-
lorada en 9.000,00 pesetas. 
3. °—Un secreter de pal^ santo y cao-
ba, con cuatro cajoneá; Valorado en 
2.500,00 pesetas. 
4. °—Una consola dorada, de tres 
metros de altura, con espejo, estilo 
Barroco. Valorada en 18.000,00 pesetas. 
5. °—Una mesa de corte, de estilo 
español, de dos metros y medio de lar-
ga aproximadamente, por uno noventa 
de ancha. Valorada en 2.500,00 pe-
setas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día cuatro de septiem-
bre próximo, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado y se previene a los l i -
diadores, que para poder tomar parte 
en el mismo, deberán consignar pre-
viamente en la mesa destinada al efec-
to, el diez por ciento efectivo de dicha 
tasación; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de la misma, y que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a dos de agosto de 
mil novecientos sesenta y siete.—Ma-
riano Rajoy Sobredo.—El Secretario, 
(ilegible). 
4042 Núm. 3022.-303,00 ptas. 
ANUNCIO PARTICULA] 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia del nú-
mero dos de León y su partido, por 
licencia del titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, pro-
movidos por D.a Marcolina López Ca-
bezudo, vecina de Vigo, representada 
por el Procurador D. José Muñiz, con-
tra D. Enrique Piñero Pérez, vecino de 
León, sobre pago de 57.218,00 pesetas 
de principal, más costas, en cuyo pro-
cedimiento y por resolución de esta 
fecha he acordado sacar a pública su-
basta, por segunda vez, término de 
Comunidad de Regantes 
VÍLLAHIBIERA (León) 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes de Villahi-
biera a Junta general que se celebrará 
en el local de costumbre, en Villahi-
biera, a las 10 de la mañana del día 17 
del próximo mes de septiembre, en 
primera convocatoria, y a las 4 de 
la tarde del mismo día en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden 
del día. 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación, si proce-
de de la memoria semestral. 
3. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de los presupuestos de ingresos y 
gastos para el año 1968. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público a los efectos 
oportunos. 
Villahibiera, 7 de agosto de 1967.— 
El Presidente, Constantino Maraña. 
4026 Núm. 3021 —132,00 ptas 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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